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Сталий розвиток – це розвиток, який задовольняє потреби сьогодення, та не ставить під 
загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. 
Задоволення людських потреб є основною задачею розвитку. Важливі для життя потреби 
великої кількості людей в країні не задовольняються( їжа, одяг, робота, оселя). Але крім 
важливих потреб у людей існує прагнення до кращої якості життя в цілому. Тому перехід 
будь-якої країни на шлях до сталого розвитку є вельми актуальним і підтримується урядами 
майже всіх країн світу. Сталий розвиток вимагає задоволення основних потреб усіх і надання 
всім можливості задовольнити свої прагнення до кращого життя. 25 вересня 2015 року 193 
країни (у тому числі і Україна)  прийняли 17 глобальних цілей (рис.1) [1].  
Такі цілі, як вирішення проблеми «Подолання бідності», «Вирішення проблем голоду», 
«Підтримка хорошого здоров’я», «Якісна освіта», «Гендерна рівність», «Чиста вода та 
належні санітарні умови», «Відновлювання відновлюваної енергії», «Достойні робочі місця й 
економічне зростання», «Інновації й інфраструктура», «Зменшення нерівності», «Міста та 
спільноти,що живуть відповідно до принципів сталого розвитку», «Відповідальне 
споживання», «Захист населення», «Забезпечення життя під водою», «Забезпечення життя на 
землі», «Мир і справедливість», «Співпраця заради досягнення цілей»  забезпечення 
продовольчої безпеки та покращення живлення та сприяння сталому розвитку сільського 
господарства є вельми важливими для Луганської області, особливо після виникнення 
конфлікту на Сході України.   
Крайня ступінь голоду і недоїдання залишаються перешкодою на шляху сталого 
розвитку і є пасткою, якій важко уникнути. Голод і недоїдання є причиною зниження 
працездатності людей і збільшують їх уразливість перед лицем хвороб, внаслідок чого вони 
часто втрачають здатність заробляти більше і поліпшувати умови свого життя. У усьому світі 
налічується близько 800 мільйонів людей, які страждають від голоду, і більшість з них 
проживає в країнах, що розвиваються.  Нестача продуктів харчування обумовлена такими 
факторами, як нераціональні методи збору врожаю і продовольчі втрати, низький рівень 
доходів населення, спад виробництва та інші. На даний момент АТО також чинить 
негативний вплив на доступність продуктів харчування і стан навколишнього середовища, як 
необхідну умову для вирощування продовольчих культур. 
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Рис. 1. Цілі сталого розвитку 
 
Згідно статистики [2] споживання продуктів харчування в домогосподарствах 
Луганської області у середньому за місяць у розрахунку на одну особу порівняно з 2012 по 
2015 роки зменшилось на 21% (табл. 1). 
 
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах Луганської області 
 2012 2015 Абсолютні 
зміни 
Відносні 
зміни,% 
Споживання продуктів харчування в 
домогосподарствах (в перерахунку в 
первинний продукт) у середньому за місяць 
у розрахунку на одну особу: 
    
- м’ясо і м’ясопродукти, кг 5,8 3,8 -2 -34 
- молоко і молочні продукти, кг 18,4 16,2 -2,2 -12 
- яйця, шт. 21 17 -4 -20 
- риба і рибопродукти, кг 1,5 0,7 -0,8 -53 
- цукор, кг 3,4 2,7 -0,7 -21 
- олія та інші рослинні жири, кг 1,8 1,2 -0,6 -33 
- картопля, кг 7,4 5,2 -2,2 -330 
- овочі та баштанні, кг 9,5 7,9 -1,6 -17 
- фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг 3,6 2,0 -1,6 -44 
-хліб і хлібні продукти, кг 9,2 7,2 -2 -22 
 
Згідно даної таблиці можна зробити висновки, що рівень споживання продуктів 
знизився, що є негативним показником для рівня життя людей в Луганській області. Це 
пов’язано з низькими доходами населення. 
У той час, якщо звернути увагу на розподіл населення за рівнем середньодушових 
еквівалентних загальних доходів [3] (табл. 2), то можна побачити, що рівень населення (%) 
за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів  у місяць  підвищився, що є 
позитивним показником для рівня життя людей, але у зв’язку з цим збільшились ціни на 
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продукти, тому люди не можуть навіть с достатнім рівнем життя купувати більше 
продуктів. 
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів 
2012 2015 Абсолютні 
зміни 
Відносні 
зміни,% 
Розподіл населення (%) за рівнем 
середньодушових  еквівалентних загальних 
доходів  у місяць, грн. 
до 480,0 0,5 - 
480,1–840,01 3,4 2,0 -1,4 -41 
840,1–1200,02 11,5 10,3 -1,2 -10 
1200,1–1560,0 20,4 11,0 -9,4 -46 
1560,1–1920,0 18,6 15,0 -3,6 -20 
1920,1–2280,03 15,2 19,3 4,1 27 
2280,1–2640,0 11,0 14,3 3,3 30 
2640,1–3000,0 5,2 11,2 6 115 
3000,1–3360,0 4,7 5,8 1,1 25 
3360,1–3720,0 3,7 3,0 -0,7 -19 
понад 3720,0 5,8 8,1 2,3 40 
1У 2005–2006рр. – понад 480 грн. 
2 У 2007р. – понад 840 грн. 
3У 2008-2011рр. – понад 1920 грн 
Можливі заходи для ліквідації голоду передбачають:  
• Надання малозабезпеченим та пенсіонерам гуманітарної допомоги, в яку входить
всі необхідні для життєзабезпечення продукти харчування; 
• Надання дітям до 5 класу в шкільних закладах безкоштовних обідів, особливо тих,
що з малозабезпечених сімей; 
• Пропозиції робочих місць для тимчасово непрацевлаштованих людей;
• Надання пільг для проїзду у громадських транспортах для певної категорії
населення; 
• Створення умов для розвитку малого підприємництва.
На сьогоднішній момент держава приймає заходи щодо ліквідування голоду, це 
проявляється у впровадженні реформ та підвищення життя людей. Щодо Луганської 
області важливим є закінчення АТО і відновлювання пошкоджених міст і районів. 
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